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No se publica los domingo^ ni dlaa festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 peseta*. 
Dichos precios serán Incrementados con * 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
ioMcrno te la Nación 
MISTERIO BE TRABAIO 
DEQREI O de 8 de Enero de 1954 por 
el que se modifica el limite de per-
cepción de los trabajadores a efectos 
de los Seguros sociales. 
La promulgación de las nuevas 
Reglamentaciones Laborales que aco-
modan los salarios al índice eco-
nómico debido, determina que mu-
chos trabajadores queden fuera del 
campo de aplicación de los Seguros 
sociales de Enfermedad y Vejez e 
Invalidez al sobrepasar sus ingresos 
la cifra de tope señalada para perte-
necer a esta trascendente institución 
social; tal circunstancia provoca el 
natural desasosiego entre los produc-
tores y sus familiares, que se ven pri 
vados de los beneficios de aquéllos, 
en contraposición con las directrices 
que informan la política social del 
Régimen. 
En realidad^ fué siempre criterio 
decisivo para decidir a los beneficia-
rios de los Seguros sociales obligato 
nos, la categoría laboral y cuantía 
de sus rentas de trabajo; de ahí que 
desde mil novecientos cuarenta y 
tres, fecha de la implantación del 
Seguro obligatorio de Enfermedad, 
se extendiera la cobertura de los re 
feridos Seguros a todos los híabaja-
dores manuales, sin excepción, y res-
pecto de los demás productores se 
cifrasen sus ingresos máximos en 
nueve mil pesetas al año; más tarde, 
y sirviendo siempre de tónica para 
determinar su ámbito, el del Seguro 
de Enfermedad, se amplió este tope 
^ doce mil pesetas, y por últ imo el 
creto de veintinueve de Diciembre 
e mil novecientos cuarenta y ocho 
tod V° a ^^i00!10 pesetas para 
odps los trabajadores, cualquiera 
4Ue fuese sú condición,¡ .Es decir, 
na6'^ 11 to^0 momento el] legislador 
anl" • .acoinodando el campo de 
ca ,fC^n a 'as vicisitudes económi 
8 de aquellos beneficiarios a los 
cuales desde la respectiva implanta-
ción de los Seguros y Subsidios'quiso 
amparar^ siendo prueba evidente de 
que esta medida se empleó con suma 
ponderación el hecho de que a travéís 
de las modificaciones del" tope eco-
nómico de los ingresos la cifrado 
asegurados por aquéllos no experi-
mentó variación sensible. 
Desde mil novecientos cuarenta y 
tres, en que se inicia el reajuste, se 
ha producido el natural y obligado 
aumento en las retribuciones de los 
trabajadores, por lo que se conside-
ra conveniente, a partir de primero 
de Enero de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro, fijar en treinta mil 
pesetas al año las rentas de trabajo 
del productor por cuenta, ajena para 
estar incluido en los beneficios de 
los Seguros sociales de Enfermedad 
y Vejez e Invalidez. 
E n su virtud, previa deliberación 
del Consejo de Ministros y a pro-
puesta del de Trabajo, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. A partir de pri-
mero de Enero de mil novecientos 
cincuenta y cuatro el campo de apli-
cación de los Seguros sociales Obli-
gatorios, de Enfermedad y de Vejez 
e Invalidez, se extenderá a todos los 
trabajadores por cuenta ajena cuyos 
ingresos no excedan de treinta mil 
pesetas anuales. 
Artículo segundo. Se faculta^ al 
Ministerio de Trabajo para dictar las 
disposiciones complementarias que 
exija la aplicación de este Decreto. 
Artículo tercero. Se derogan cuan^ 
tas normas se opongan a lo preveni-
do en esta disposición. 
Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a ocho de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
y cuatro. ' , 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de Trabajo, 
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO 501 
Mminlstratidn proylntlal 
Mm. Diputación Provincial 
de Leán . 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de reparación dé 
los kilómetros 1 al 3,50Q, inclusives, 
del C. V. de Valle de las Gasas a 
Puente Almuehey núm. 4-01, 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de ciento setenta y 
cinco mil setecientas sesenta y tres 
pesetas con setenta céntimos. 
L a ñanza provisional es de tres 
mil quinientas quince pesetas con 
veintisiete céntimos, que podrá cons-
tituirse en la Caja general de Depó 
sitos o en la de esta Corporación, 
siendo del 4 por 100 del importe de 
la adjudicación la fianza definitiva, 
y rigiendo en esta materia la Ley de 
17 de Octubre de 1940 en relación 
con el Decreto de 2 de Noviembre 
del mismo año. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de cinco meses. -
Lo§ poderes serán bastanteados 
por el Sr. Oficial Mayor Letrado de 
esta Corporación, a costa del licita-
dor. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos de esta Corpora-
ción durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de diez a trece horas, 
reintegrada la proposición económi-
ca con timbres de 4,75 pesetas y se-
llo provincial de una peseta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente hábil al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de 
pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporación o Diputado en quien 
delegue, y Secretario de la misma, 
quedará fe. 
2 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en el Negociado de Intereses 
Generales y Económicos. 
Modelo de proposición 
D , mayor de edad, vecin© de 
. . . , que habita en . . . , provisto de 
carnet de identidad núm , ex-
pedido en con fecha . . . . dé 
. de obrando en su propio 
derecho (o con poder bastante de 
D, . . . . . en cuya representación com-
parece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando com-
, prendido en ninguno de los casas de 
incapacidad que señala el art. 4.° del 
Reglamento de 9 de Enero de 1953. 
enterado del anuncio inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero . . . . del día . . . de . . . de . . -
asi como de los pliegos de condicio-
nes facultativas y económico admi-
v nistrativas que se exigen para tomar 
parte en la subasta de las obras de 
reparación del C. V. de Valle de las 
Casas a Puente Almuhey, núm. 4-01, 
y conforme en todo con los mismos 
se cómpremete a la realización de 
tales Obras con estricta sujeción a 
los mencionados documentos, por la 
cantidad de . . , . (aquí la proposición 
por el precio tipo ^ con la baja que 
se h a g^ a, advirtiéndose que será 
- desechada la que no exprese, escrita 
en letra, la cantidacL de pesetas y 
céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
habrán de percibir los obreros' de 
cada oficio y categoría empleados 
en fias obras por jornada legal dé 
trabajo y por horas extraordinarias, 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes. 
León, 26 de Enero de 1954.-El 
Presidente, Ramón Cañas. 
439 Núm. 84.-156,75 ptas. 
provincial de Enseñanza 
Hedía y Profesional de León 
Concurso para la provisión dé la pla-
za de Profesor Titular del Ciclo de 
Ciencias de la Naturaleza del Centro 
de Enseñanza Media y Profesional, 
de modalidad agrícola-ganadera dé 
Villablino 
Este Patronato abre concurso para 
la provisión de la plaza referida, con 
arreglo a las siguientes normas: 
1.a—Los solicitantes deberán reu-
nir las condiciones siguientes: 
I — Ser español y haber cumplido 
los 21 años de edad. 
I I — Carecer de antecedentes pe-
nales. 
III . —Demostrar su adhesión al 
Movimiento Nacional. 
IV. —No estar incapacitado para el 
desempeño de cargos públicos. 
V. —No haber sido objeto de san-
ción administrativa alguna. 
VI. —No padecer enfermedad in-
fecto-contagiosa, crónica o defecto 
físico que le incapacite para el ejer-
cicio del cargo. 
VIL—Hallarse en posesión de al-
guno de los títulos siguientes: Doctor 
o Licenciado en Ciencias, Farmacia, 
o Veterinaria o Ingeniero Agrónomo 
de Montes, 
2*—Las expresadas condiciones 
se acreditarán mediante la presenta 
ción de los documentos siguientes: 
a) Certificación expedida por el 
Registro Civil, legalizada y legitima 
da en su caso. 
b) Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y Rebeldes. 
c) Certificado de adhesión al Mo-
vimiento expedido por la Jefatura 
Provincial de F . E . T . y de las 
J . O. N. S, 
d) Declaración jurada de no ha-
ber sido objeto de sanción adminis-
trativa alguna, 
e) Certificado médico que séra 
expedido o visado por la Jefátura 
Local de Sanidad correspondiente, 
f) Declaración jurada en la que 
se compromete a residir en el lugar 
de su destino, a no ejercer la Ense-
ñanza Media en Centros oficiales o 
privados ni á desempeñar cargo al-
guno en los mismos mientras tenga 
función docente en el Centro de E n -
señanza Média y Profesional. 
g) Documentos que justifiquen 
los títulos y méritos alegados. 
Los funcionarios en propiedad al 
servicio del Estado, Provincia o Mu-
nicipio estarán exentos de la presen-
tación de los documentos que se es 
tablecen en los apartados a), b), c) y 
d), adjuntando a su instancia hoja 
de servicios certrfieada por el Jefe 
de la respectiva dependencia. Esta 
hoja no podrá, ser sustituida por 
ningún otro documento. 
Las mujeres acreditarán la presen-
tación del Servicio Social con.certi-
ficado de la Delegación de este Ser-
vicio en la provincia de residencia 
habitual de la interesada, y los clérí 
gos demostraran la autorización de 
su Ordinario. 
3.a—El plazo de presentación de 
instancias será de treinta días natu 
rales á contar del siguiente al de la 
publicación del extracto de esta con 
vocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Los aspirantes que residan 
en las Islas Baleares, Canarias y 
Norte de Africa tendrán un plazo de 
quince días más, siempre que antes 
de cumplirse los treinta días comu-
niquen por telegrama al Presidente 
de este Patronato su intención de 
tomar parte en el concurso. E n nin-
gún caso se concederán ampliado 
nes de plazo para completar docu 
mentación, transcurrido el tiempo 
citado. Las instancias, juntamente 
con la documentación citada, debe-
rán ser dirigidas al limo. Sr. Presi-
dente de este Patronato y presenta-
das en la Secretaría del mismo (Pa-
lacio Provincial) de diez a trece 
horns. Los documentos que seacotn-
pañarán a la instancia podrán ser 
sustituidos por copias literales co^. 
pulsadas por el Secretario Técnico 
de este Patronato con el V.0 B.0 de l* 
Presidencia. 
4. a E n el acto de presentación de 
la instancia se satisfarán ochenta y 
cinco pesetas por derechos de con-
curso y formación de expediente., 
5. a E l preceptivo informe que ha 
de emitir este Patronato al Nacional, 
en terna alfabetizada, sobre los as-
pirantes que sé les considere más 
.adecuados para el desempeño del 
cargo,/será publicado en el tablón 
de anuncios de este Organismo, al 
objeto de que durante el plazo de 
diez días naturales los concursantes 
que así lo estimen oportuno, presen-
ten los escritos de alegaciones que 
consideren pertinentes, los que, in-
formados por este Patronato, serán 
elevados al Nacional. 
6. A—El concursante que resulte 
nombrado se obliga a realizar los 
cursillos de orientación y perfeccio-
namiento que el Patronato Nacional 
acuerde y a residir en la localidad 
de Villablino, quedando sometido a 
las normas dictadas o que se dicten 
por el Ministerio de Educación Na-
cional sobre disciplina académica y 
tomará posesión de su cargo dentro 
de los treinta días siguientes a la 
publicación de su nombramiento. 
7. a—A partir de la tdma de pose-
sión disfrutará el nombrado de la 
retribución anual de doce mil pese 
tas que serán satisfechas con cargo 
al presupuesto especial del Patrona-
to Nacional. Además disfrutará de 
tres mil pesetas anuales en concepto 
de mejora de retribución y casa-ha-
bitación o eñ su defecto una indem-
nización por dicho concepto d$ 
cuatro mil pesetas anuales. Estas 
últimas cantidades serán satifechas 
por este Patronato con cargo a su 
presupuesto -
8. A—iW conformidad con lo pre-
ceptuado en la Base XIÍ d e j a Ley 
dé 16 de Julio de 1949, el nombra^ 
miento se hará por un quinquenio, 
durante el cual el interesado podrá 
renunciar a la continuación del 
ejercicio de su cargo, bien al final 
del curso, por su conveniencia; co-
municándolo a este Patronato antes 
dé primero de Junio, o bien en cual-
quier momento, pór causa, justifica-
da. Del mismo modo el Ministerio 
podrá declarar su cese: 1.°. A peti-
c ión justificada y conjunta del Di-
rector del Centro^ de este Patonato. 
2. °. Por ausentarse de la localidad 
de su destino sin autorización de las 
autoridades a quienes reglamenta-
riamente corresponden concederlas. 
3. °. Por la realización de heclíos 
calificados como faltas "graves en Ia 
legislación vigente para, funciona' 
ríos públicos. 
León, 23 de Enero de 1954.-B1 
Presidente, Ramón Cañas. 
430 Núm. 88.-288,75 pta»' 
3 
CsDiederaclün Hldroiirálica del Daero 
2 * S E C C I O N T E C N I C A 
Habiéndose efectuado la recepción 
de las obras de Casa-Vivienda para 
el Guarda Almacén del Pantano de 
Barrios de Luna, he acordado en 
CUlI1plimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo público para 
los que crean en el deber de hacer 
alguna reclación contra el Destajista 
p, Manuel García Vaca, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y mar 
teriales, accidentes del trabajo y de 
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal de! 
término en que radican, que es el de 
Los Barrios de Luna (León), en un 
plazo de veinte (20) días, debiendo 
el Alcalde de dicho término intere-
sar de aquella Autoridad la entrega 
de las reclamaciones presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura de 
la 2 a Sección de la Confederación 
Hidrográfica de! Duero, en Vallado-
lid, Muro, 5, dentro del plazo de 
treinta (30) días, a contar de la fecha 
de la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. - , 
Salamanca, 21 de Enero dé 1954.— 
El Ingeniero Jefe de la 2.* Sección, 
Nicolás Albertos Gonzálo. 321 
Ayuntamiento de 
Molinaseca 
Durante el plazo de quince días se 
hallan expuestas al público en la Se 
cretaria Municipal, a los efectos de 
oír reclamaciones; las Ordeoanzas 
fiscales siguientes, que habrán de 
entrar eíi vigor en 1.° de Enero 
de 1954: 
Ordenanza sobre el recargo del 
25 por 100 sobre la contribución In-
dustrial. 
'_Idfim del arbitrio Municipal del 
1(.20 por 100 sobre el liquido impo-
nible de Urbano. 
Idem del arbitrió Mupicipalx del 
o.96 por 100 sobre eí l íquido imponi 
"'J de Rústica y Pecuaria. 
Idem de la participación del Í0 
P0f 100 sobre el arbitrio de la rique-
Provincial. 
Idem del recargo sobre el arbitrio 
Provincial sobre el producto neto, 
e 
, o e 
* aprobado por unanimidad de la 
laudad de los miembros que cons-
ejen este Ayuntamiento, el presu-
P ü e s t o municipal extraordinario 
|j«ra atender a diferentes mejoras 
N|ue^ villa y algunos anejos del 
«Qicipio, cuyo proyecto fué igual-
^Jpe aprobado en 3 de Diciembre 
Qui?Q' y expuesto al público por 
TIN ^ . ^ a s , con edicto en el BOLE 
rre«rrPiCUL ^e esta provincia, co-
tes 2ieate al día 2 de los corrien 
• se hace pública ahora la apro 
bación de dicho presupuesto por es-
pacio de otros quince días, para que 
pueda ser examinado y presentarse 
reclamaciones que se estimen per-
tinentes por los que se consideren 
perjudicados. 
Molinaseca, 25 de Enero de 1954'— 
E l Alcalde, Marcelino Arteaga. 385 
Ayuntamiento de 
Puebla de Lillo 
E n la Secretaría municipail, se ha-
llan de manifiesto al público, por es 
pació de quince días, con el fin de oír 
reclamaciones, las Ordenanzas de 
exacciones, que al final se expresan, 
aprobadas por este Ayuntamiento, 
y que han de regir en el año 1954. 
Del arbitrio sobre la riqueza ur-
bana. 
Del arbitrio sobre la riqueza rús-
tica y pecuaria. 
Participación en el arbitrio sobre 
la riqueza provincial. 
Sobre el recargo municipal del 25 
por 100 sobre la contribución IndUs 
trial. 
Del recargo en el arbitrio provin-
cial sobre el producto neto. 
Puebla de Lillo, a 22 de Enero 
de 1954. — É l Alcalde, Bonifacio 
Vega. 377 
Ayuntamiento de 
Vallecillo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas de exacciones que a 
continuación se expresan y que han 
sido autorizadas por la Ley de Bases 
de 3 de Diciembre de 1953 y que se 
desarrollan en el' Decreto de 18 de 
Diciembre- del mismo año, quedan 
expuestas al público por espacio dé 
ochó días, para que durante dicho^ 
plazo puedan los/interesados legíti 
mos presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes 
1 Ordenanza del arbitrio sobre ]a 
riqfueza Urbana, 
2 Idem sobre la riqueza rústica. 
3 Idem sobre la cuota para el 
Tesoro en Industrial. 
4. Idem de participación sobre 
dqueza provincial. 
5 Arbitrio provincial sobre el 
producto neto.-v 
Vallecillo, 26 de Enero de 1954.-
E l Alcalde, Benito Herrero. 415 
* Ayuntamiento de 
Val dé San Lorenzo 
Aprobadas por esta Corporación 
Municipal las. Ordenanzas de aibi-
trios municipales que han de regir 
en el ejercicio actual y siguientes, 
quedan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, al 
objeto de oír reclamaciones, cuyas 
Ordenanzas son las siguientes: 
Sobre el recargo municipal del 23 
por 100 sobre la Contribución Indus-
trial. 
Id. del arbitrio municipal del 8,96 
por 100 sobre el líquido imponible 
de la Contribución Rústica y Pecua-
ria. " i ' 
Del arbitrio Municipal sobre la t i -
queza Urbana, 17,20 por 100. 
Para la exacción de una participa-
ción en el arbitrio sobre' la riqueza 
provincial, 10 por 100, 
5 Idem de un recargo en el arbi-
trio provincial sobre el producto 
neto.de Sociedades y Compañías, 25 
por 100. 
Val de San Lorenzo a 25'de Enero 
de 1954. — E l Alcalde, Wenceslao Me-
léndez. 418 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
Aprobadas por este Ayuntamiento-
las Ordenanzas Municipales que han 
de nutrir el presupuesto para 1954, 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto de 18 de Diciembre 
de 1953: ^ 
Ordenanza sobre el arbitrio de la 
riqueza Urbana, 
Del arbitrio Municipal sobre la r i -
queza Rústica y Pecuaria, 
Recargo en el arbitrio 'provincial 
sobre el producto neto, 
Ordenanza sobre el recargo del 25 
Eor 100 sobre las cuotas de la Contri-ución Industrial y de Comercio. 
Priaranza del Bierzo, 25 de Eüer© 
de 1954, -El Alcalde, B. Voces. 
413 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Aprobadrs por este Ayuntamiento 
las 0»deaanzaSr formadas de acuer-
do con el Decreto de 18 de Diciem-
bre último, durante d plazo de quin-
ce días estarán de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría Municipal pa-
ra oír reclamaciones, y. son las que a 
continuación se expresan: 
Para la exacción del recargo mu-
nicipal del 25 por 100 sobre la con-
tribución Industrial. 
Idem para la exacción de un arbi-
trio sobre riqueza urbana» 
Ordenanza del arbitrio sobre la 
riqueza Rústica y Pecuaria. 
Id. sobre la participación del 10 
por 100 de los ingresos de la Exce-
léntísíma Diputación Provincial so-
bre riqueza provincial en este tér-
mino. 
Villamartin de Don Sancho, 25 
de Enero de 1954 . -El Alcalde, Bal-
tasar Oveja. 412 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Acordado por este Ayuntamiénto, 
en sesión del día 16 del actual, im-
poner las exacciones que a continua-
ción se relacionan y aprobadas las 
Ordenanzas de su razón, se hallan 
1 
expuestas al público por el plazo de 
quince días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento a los efectos de exa-
men y rfclamación, conforme al ar-
tículo 694 de la Ley de Régimen Lo-
cal: Recargo legal del 25 por 100 so-
bre lá Contribución Industrial y de 
Comercio.—Recargo legal del 25 por 
100 sobre las cuotas del Arbitrio 
Provincial que grava el producto 
neto de las explotaciones industria 
les comerciales y Compañías no so 
metidas a la contribución Industrial 
y de Comercio, excepto las de Segu 
ros; que se exaccionará cuando la 
Diputación lo utilice. Recargo del 10 
por 100 como participación de la ri-
queza Provincial con referencia su 
aplicación al Municipio de imposi-
ción,—Arbitrio sobre la riqueza Ur-
bana del 17,20 por 100. Arbitrio so 
bre la riqueza Rústica y Pecua'ria del 
8,9ó por 100; ambos sobre los líqui-
dos imponibles. Se mantiene el resto 
del sistema fiscal establecido ya y 
vigente, sin perjuicio de las acomo-
daciones que legalmente proceda. 
Villafranca del Bierzo, 25 de Ene-
ro de 1954. — E l Alcalde, Ramón Ló-
pez. 409 
Ayuntamiento de 
Majadean de los Oteros 
Por el plazo de quince días, que-
dan expuestas al público, para oír 
reclamaciones, las nuevas Ordenan-
zas para la exacción del arbitrio de 
la riqueza urbana; otra sobre la rús 
tica y pecuaria; otra sobre recargo 
sobre la contribución industrial; 
sobre participación en el arbitrio so-
bre riqueza radicante. 
Igualmente y en el mismo plazo se 
expone al público a efectos de recla-
maciones, los Padrones de los veci-
nos sujetos a contribuir por los si-
guientes conceptos y año actual: Re-
conocimiento de reses de cerda. Ar-
bitrio sobre carne de cerda. Idem 
sobre consumiciones. Idem sobre vi-
nos. 
Lo que se hace público para gene 
ral^onLOcimiento. 
Matadeón de los Oteros, 25 Enero 
de 1954 - E l Alcalde, Fabián Alva-
rez, 400 
Ayuntamiento de 
L a Vega de Almanza 
-Aprobado por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas para la exacción de 
un arbitrio sobre riquezas rústica y 
pecuaria. 
Ordenanza de recargo Municipal 
del 25 por 100 sobre la contribución 
Industrial. 
Sóbre la riqueza Urbana. 
Ordenanz» sobre la participación 
del 10 por 100 de la recaudación que 
realice la Diputación Provincial por 
el impuesto sobre la riqueza radi-
cante en este término municipal. 
Quedan expuestas al público en la 
Secretaría municipal durante el pla-
zo de quince días al efecto de que 
contra las mismas pueden formular-
se las reclamaciones pertinentes. 
L a Vega de Almanza a 25 de Ene 
ro 1954,—El Alcalde, Secundino de 
la Red. 421 
Ayuntamiento de 
, Toral de ¡os Gazmanes 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las nuevas Ordenanzas para el ejer-
cicio de 1954 y siguientes, que a con-
tinuación se expresan, a tenor de lo 
establecido en la Ley de 3 de Diciem-
bre de 1953, y Decreto de 18 del mis 
mo, se exponen al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por el 
plazo de quince días con el fin de 
oír reclamaciones. 
Or ienanza sobre el recargo del 25 
por 100 de la contribución industrial. 
U e m del ídem ídem sobre los lí-
quidos imponibles de la riqueza rús-
tica y pecuaria. 
Idem del arbitrio municipal sobre 
los líquidos imponibles de la rique-
za urbana. 
Idem de la participación del 10 por 
100 en el arbitrio sobre la riqueza 
provincial. 
Sobre un recargo en el arbi-
trio provincial sobre el producto 
neto. 
Toral de los Guzmanes a 26 de 
Enero de 1954.—El Alcalde, Saturni-
no Pérez. 420 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Aprobadas pór esta Corporación 
Municipal las Ordenanzas fiscales 
que a continuación se detallan, y 
que han de empezar a regir desde 
1,° de Enero de 1Q54, quedan expues-
tas al público en la Secretaría Muni-
cipal por el término de quince días, 
a fin de que, durante dicho plazo, 
puedan formularse contra las mis-
mas las reclamaciones que se crean 
pertinentes: 
1 Ordenanza- sobre la exacción 
de un recargo sobre la ccntribución 
industrial. 
2 Arbitrio sobre la riqueza ur-
bana. 
3 Ordenanza sobre el arbitrio so-
bre la riqueza rústica y pecuaria. 
4 Sobre la participación del 10 
por 100 de la recaudación que reali-
ce la Dipulación Provincial por el 
impuesto de la riqueza Provincial 
del término. 
5 Ordenanza sobre recargo en el 
arbitrio provincial sobre el produc-
to neto, 
6 Sobre determinados conceptos 
del impuesto de lujo. 
Riaño, 25 de Enero de 1954.—El 
Alcalde, Francisco Conde. 407 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Conféccionadas y aprobadas por 
este Ayuntamiento las Ordenanzas 
municipales, de acuerdo con el De-
creto de 18 de Diciembre de 1953> 
por el que se apruedan las normas 
por las que se desarrolla provisio. 
nal mente la Ley de Bases de 3 de 
Diciembre del mismo año, son como 
sigue: 
1 Arbitrio sobre la riqueza rústi. 
ca y pecuaria. 
2 Recargo sobre contribución in-
dustrial" 
3 Arbitrio sobre la riqueza ur. 
baña. I 
4 Participación en el arbitrio so-
bre la riqueza provincial. 
Dichas Ordenanzas se hallan de 
manifiesto al público en Secretaría, 
para reclamaciones, por espacio de 
quince días. 
Truchas a 23 de Enero de 1954 -
E l Alcalde, Juan Callejo. 405 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas municipales a que 
se refiere el Decreto de 18 de Diciem-
bre último, que reforma las Hacien-
das ¡Locales, se hallan expuestas al 
público por espacio de quince días, 
con objeto de oír reclamaciones, 
Cimanes del Tejar, 24 de Enero de 
1954.-EI Alcalde, D. Vaquero. 
Ayuntamiento de 
L a Pola de Gordón 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas para la exacción de 
los Arbitrios; Participaciones y Re-
cargos autorizados por la Ley de 3 
de Diciembre de 1953, y que se refie-
ren a: 
Arbitrio sobre la Riqueza Urbana. 
Arbitrio sobre las Riquezas Rústi-
ca y Pecuaria. 
Recargo sobre la Contribución In-
dustrial. 
Recargo en el Arbitrio Provincial 
siobre el producto neto, y 
Participación en el Arbitrio sobre 
la Riqueza Provincial. 
Quedan expuestas al público en 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días al objeto de 
dír reclamaciones v demás efectos. 
La Pola de Gordón, 24 de Enero 
de 1954.—El Alcalde, F , Tascón. . ' 
401 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
A los efectos de ser examinados y 
formularse contra los mismos las re-
clamaciones que se estimen perti' 
nentes, se hallan de manifiesto en la 
3ecretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince días, los siguien' 
tes documentos; 
Presupuesto Municipal ordinario 
para 1954. * 
Ordenanza sobre el recargo muni-
cipal del 25 por 100 sobre la contri' 
bución Industrial. 
Del arbitrio Provincial sobre e| 
producto neto, recargo del 25 por 10" 
/ 
i 
Peí arbitrio sobre la riqueza pro-
vincial» participación del 10 por 100, 
Ordenanza del arbitrio del 17,20 
por 100 sobre Mquido i mponible de 
Urbana. 
Ordenanza del arbitrio del 8,96 
por 100 sobre el l íquido imponible 
de Rústica y Pecuaria, 
Cistierna a 26 de Enero de 1954.— 
sKl Alcalde, Arsenio F . Valladares. 
403 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Se hallan de manifiesto al público 
en esta Secretaría por espacio de 
quince días, para que puedan ser 
examinadas y formularse reclama 
clones, las Ordenanzas de las nue-
vas exacciones, conforme a la Ley 
de Bases de 3 de Diciembre de 1953, 
que han de empezar a regir en pri-
mero de Enero de 1954, y que se 
relacionan a continuación. • 
Del arbitrio sobre la riquezá ur-
bana. 
Id. sobre riqueza rústica y pecua 
ria, # 
Participación en el arbitrio sobre 
la riqueza provincial. 
Del recargo en el arbitrio provin-
cial sobre el producto neto. 
Del recargo sobre la contribución 
industrial y de comercio. 
Id. para la exacción de los Dere 
chos y Tasas sobre postes, palomi 
Has, etc., sobre la vía pública. 
Faber©, 25 de Enero de 1954.-El 
Alcalde, Félix Alonso. 416 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Durante el plazo de quince días 
se hallan expuestas al público en la 
Secretaría Municipal, a los efectos 
de oír redamaciones, las Ordenan-
zas formadas de acuerdo con la Ley 
de 3 de Diciembre de 1953 y Decreto 
de 18 del mismo, a saber: 
Recargo sobre la contribución in-
dustrial y de comercio, 
Recargo en el arbitrio provincial 
sobre el producto neto. 
Participación en el arbitrio sobre 
la riqueza provincial. 
Arbitrio sobre la riqueza rústica y 
pecuaria. 
Arbitrio sobre la riqueza urbana. 
Vega de Espinareda, 25 de Enero 
de 1954.—El Alcalde, C. Astorgano. 
417 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Aprobadas p o r e s t e , A y u n t a -
h!!611*? las Ordenanzas que a conti-
,^c ión se citan, con arreglo a lo 
rio r?6810 en el Decret0 del Ministe-
jj? de la Gobernación de fecha 18 de 
nifilern^re Pasado, se hallan de raa-
Qesto en la Secreturía Municipal 
de ?spacio de quince días, al objeto 
i^r reclamaciones. 
cipal del 25 por 100 sobre la^ contri 
bución industrial. 
Id. del arbitrio municipal del 
8,96 por 100 sobre riqueza rústica y 
pecuaria. 
Id. del id, del 17,20 por 100 sobre 
la riqueza urbana. 
Id. sobre la participación del 
10 por 100 en los ingresos que la 
Diputación Provincial obtenga sobre 
la riqueza provincial en este tér-
mino. 
Quintana y Congosto, 25 Enero 
1954.---Venancio Aldonza. 419 
Ayuntamiento de 
Valdefuentes del Páramo 
Aprobabas por esta Corporación 
municipal las nuevas Ordenanzas, 
se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
por espacio de quince días para oír 
reclamaciones; las referidas Orde-
nanzas son con efectos de primero 
de Enero de 1954. 
Sobre el recargo del 25 por 100 en 
la contribución industrial. 
Del arbitrio municipal sobre la 
riqueza rústica y pecuaria. 
Del recargo municipal sobre la ri 
queza urbana. 
Para la exacción de una participa-
ción en el arbitrio sobre la riqueza 
provincial. 
Pata lá exacción de un recargo en 
el arbitrio provincial sobre el pro-
duelo neto. 
Valdefuentes del Páramo, a 26 de 
Enero de 1954.—El Alcalde, Blas Sal 
vador. 458 
Ord enanza sobre el recargo mu'ni-
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
de mi Presidencia las Ordenanzas 
que a continuación se relacionan, 
formadas de acuerdo con las dispo 
siciones contenidas en la Ley de 3 
de Diciembre de 1953 y Decreto de,18 
de igual mes y año, se hallan expues-
tas al público en la Secretaria Muni: 
cipal por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones. 
De la participación en el arbitrio 
de la riqueza provincial. 
Del recargo del 25 por 100 sobre la 
contribucipn industrial. 
Del arbitrio del 17,20 por 100 sobre 
la riqueza urbana. 
Idem del 8,96 por 100 sobre la ri 
queza rústica y pecuaria 
Castropodame, a 25 de Enero 
de 1954.-El Alcalde, Pedro Man-
silla. 450 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanza municipales que han 
de nutrir el Presupuesto municipal 
ordinario de este Ayuntamiento para 
el actual ejercicio de 1954, y que se 
expresan a continuación, se encuen-
tran expuestas al público en la Se-
1 
cretaría de este Ayuntamiento du-
rante el plazo de 15 días, para poder 
ser examinadas y presentarse las re-
clamaciones oportunas. 
Recargo del 25 por 100 sobre la 
contribución industrial y de comer 
cío. 
Id. sobre el arbitrio muntcipal del 
8,96 por 100 sobre el l íquido imponi-
ble de la riqueza Rústica yv Pecuaria. 
Id. del arbitrio Municipal del 17,20 
por 100 sobre el l íquido imponible 
de Urbana. 
Y sobre la participación del 10 por 
100 de la recaudación que realice la 
Diputación Provincial por impuesto 
sobre la riqueza radicante en el tér-
mino municipal. 
Carracedelo,22 de Ebero de 1954.— 
E l Alcalde, B, Morán. 453 
Ayuntamiento de 
Santa María de la Isla 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las nuevas Ordenanzas para el ac-
tual ejercicio de 1954, de acuerdo 
con las disposiciones del Decreto 
de 18 (lé Diciembre último, se en-
cuentran de manifiesto al públi-
co e n l a Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen peilinentes. 
Ordenanza sobre el:recargo del 25 
por 100 sobre la contribución Indus-
trial. 
Del arbitrio sobre l^ is riquezas rús-
tica y pecuaria. 
Id. sobre la riqueza urbana. 
De la participación en el arbitrio 
sobre la riqueza provincial. • 
Del recargo en el arbitrio provin-
cial sobre el producto neto. 
Santa María de la Isla, 25 de Enero 
de 1054.—El Alcalde, Lau ielino' Ló-
pez. 411 
- Ayuntamiento dé 
San Andrés del RabaríSSo 
Se encuentran des manifiesto al 
público,,por espacio,de quince días, 
con el objeto de oír reclamaciones, 
las Ordenanzas aprobadas por este 
Ayuntamiento, a efectos de la Ley 
de 3 de Diciembre de 1953, y Decre-
to de 18 del mismo, que a contin^i-
ción se relacionan: 
Recargo municipal del 26 por 100 
sobre la Contribución Industrial. 
Del arbitrio municipal sobre la 
R queza Rústica y Pecuaria, autori-
zada por la Ley de 3 de Diciembre 
de 1953. 
D I arbitrio municipal sobre la 
Riqueza Urbana creado por la mis-
ma Ley. 
De la participación del 10 por 100 
en los ingresos que la Diputación ob-
tenga sobre la riqueza en este muni-
cípio. 
Sobre la participación de un re-
cargo en el arbitrio provincial sobre 
el producto neto. 
Sobre licencias de construcciones 
y obras, en terceno sito en poblado. 
Derechos y tasas por servicios en 
el Cementerio municipal. 
Id, por utilización de postes, palo-
millas, básculas, aparatos para la 
venta automática y otros que se esta-
blezcan en la vía pública o vuelen 
sobre la misma, 
San Andrés del Rabanedo, 25 de 
Enero de 1954 , — E l Alcalde, (ile 
gible). 424 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
L a Corporación de mi presidencia, 
en uso de las facultades conferidas 
en el Decreto de 18 de Diciembre ac-
tual, aprobó las siguientes Orde-
nanzas: 
Arbitrio sobre la contribución in-
dustrial y de comercio. 
Arbitrio sobre el l íquido imponi-
ble de la riqueza rústica y pecuaria. 
Id. id. de la riqueza urbana. 
Id. sobre participación en el arbi-
trio provincial, \ 
Recargo en el arbitrio provincial 
sobre el producto neto. 
Las presentes Ordenanzas enlra^ 
rán en vigor en el presupuesto ordi-
nario de 1954, y se encuentran ex-
puestas al público por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones, 
Ríoséco d Tapia, a 25 de Enero 
de 1954 , -El Alcalde, Luis Iglesias. 
410 
Ayuntamiento de 
L a Vecilla 
Para ser examinados y formularse 
contra los mismos las reclamaciones 
que se estimen pertinentes, se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, los repartimientos 
para el pago del arbitrio municipal 
sobre las riquezas rústica, pecuaria 
y urbana, respectivamente, siend© el 
plazo para dichos efectos el de diez 
días. x 
L a Vecilla, 27 de Enero de 1954.— 
E l Alcalde, (ilegible). 444 
Ayuntamiento de 
Láncara de Luna 
Por este Ayuntamiento se ha ins-
truido expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero, de 
José Geijo Soto, a instancia de su 
hijo el mozo Gabino Geijo Prieto, 
núm. 6 del reemplazo del corriente 
año. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
referido ausente, se sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, con el mayor 
número de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, Hamo y 
emplazo a 1 ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad, o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de su 
hijo Gabino Geijo Prieto. 
E l referido José Geijo Soto, es na-
tural de Mallo de Luna (León), hijo 
de Eduardo y Mariángela, y cuen-
ta 63 años de edad. 
Láncara de Luna, a 26 de Enero 
de 1954,—El Alcalde. Manuel Al 
varez. 448 
Habiendo sido aprobada por la 
Superioridad, la Plantilla de Funcio-
narios de Administración Local, de 
los Ayuntamientos que al final se 
relacionan, se halla de manifies-
to al púbjico, en la respectiva Secre-
taría municipal, para oír reclama-
ciones, dentro del plazo reglamen-
tario. 
Aprobado pnr los Ayuutaraiet* 
tos jue a continuación se relacio-
nan, el Presupuesto Municipal Or. 
diñarlo para el ejercicio de 1954, 
con las modificaciones introducidas 
por la Ley de 3 de Diciembre de 1953, 
y Decreto del Ministerio de la Gober-
nación de 18 del mismo raes y año, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por espació de 
3aince días, durante los cuales po-ra n formularse contra el mismo 
I por los interesados cuantas recta-
' maciones se estimen pertinentes. 
L a Antigua 
Villafranca del Bierzo 
Cea 
Burón 
Eacinedo 
Carucedo 
Campo de Villavidel 
Villaquejida 
446 
447 
517 
482 
485 
526 
529 
533 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se indican, la rectificación del Pa 
drón Municipal de Habitantes, con 
referencia ai 31 de Diciembre de 1953, 
queda expuesta al público en la Se-
cretaría municipal, por el plazo de 
quince díasi al objeto de oir recia 
maciones. 
Luyego de Soraoza 
Castropodamé 
Hospital de Orbigo 
Címanés de la Vega 
Carracedelo 
Santa María de Ofdás 
Renedo de Valdetuéjar 
Quintana del Castillo 
Fresnedo 
Burón 
Astorga 
Vallecillo 
Vega de Espinareda 
Riego de la Vega 
Alija de los Melones 
Matanza de los Oieíos 
Santa María de la Isla 
218 
45o 
451 
452 
453 
454 
524 
484 
489 
490 
491 
492 
528 
546 
554 
348 
411 
Fresnedo 
Cea 
Lucillo 
La A itiguá . 
Matadeón de los Oteros 
Gordonciílo 
Zotes del Páramo 
Campo de Villavidel 
445 
517 
518 
520 
495 
496 
545 
529 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico farpaacéu 
tica gratuita para el año 1954, se ex^ 
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Torre del Bierzo 513 
Encinedo 485 
Villares de Orbigo 460 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1954, por los Ayunta-^ 
inientos que se rejacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición 
al público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones. 
Vegas del Condado 493 
Habiendo sido confeccionados por 
ios Ayuntamientos que se expresa a 
i continuación, l o s repartimien-
tos de Rústica, y Pecuaria para el 
| ejercicio de 1954, estarán de ma-
nifiesto al público, en, la ^Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
v formularse reclamaciones. 
Bustillo del Páramo 514 
Cea 517 
Alija de los Melones 547 
Fuentes de Carbajal 549 
Zotes del Páramo y 551 
Santa María de la Isla 537 
Santas Martas 539 
Desconociéndose el paradero de 
los mozos del reemplazo de 1954, 
que a continuación se relacionan, 
pertenecientes a los Ayuntamientos, 
que se indican, se les cita por medio 
del presente, para que comparezcan 
en la Casa Consistorial respectiva, 
a los actos de cierre definitivo del 
alistamiento, y clasificación y decía-
ració de soldados, que tendrán lu-
gar, respectivamente, los días 14 y 21 
del presente mes de Febrero, bajo 
apercibimiento, que de no verificar7 
lo, por sí o debidamente representa-
dos, serán declarados prófugos, p^' 
rándoies los perjuicios a que hubie-
re lugar. 
Cebanico 
Santos Fernández Fernández, bij£ 
de Angel e Inés. 51* 
Sahagún 
Félix Sahagún Blanco, hijo de des-
conocidos, *? ' 
Carrocera 
Gerardo Santos Valcárcel, hijo de 
losé V Eudosia. 
José Fernández Rabanal, de Sa-
bino y María. 448 
San Justo de la Vega 
Abad Perandones A. Bonifacio, 
hijo de Bonifacio y María. 
González González, Baltasar, de 
Baltasar y Juana. 
Rodríguez Martínez, Tonbio, de 
Julián y Concepcióti. 479 
L a Pola de Gordón 
Alvarez Diez, Emilio, iiijo de Emi-
lio y Tomasa. 
Aller González, Maximino, de Ma-
ximino y Sabina. 
Arias González, José, de Patricio y 
Cesárea. 
Barrio Rodríguez, Vitalino. de Ju-
lián y Felicita. 
García González, Baltasar, de Ni 
canor y Adoración. 
Gordón González, Gerardo, de José 
y Piedad, 
Huertas Arias, Lenín, de Juan y 
Amor. ' 
Iglesias González, Eduardo, de 
José Manuel y Lucinda. 
Marcos Martínez, Ezequiel , de 
Ezequiel y Consuelo 480 
Folgoso de la Ribera 
Felipe González Durández, hijo de 
Jovita. 542 
Santas Martas 
Manuel Ruiz Martínez, hijo de Six-
to y de Cesárea. 530 
Ayuntamientó de 
Villares de Orbigo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que se relacionan a 
continuación, que han de nutrir él 
presupuesto de 1954, se hallan de 
manifiesto al público en Secretaría, 
por el plazo de quince días, para oír 
reclamaciones. 
Recargo sobre la contribución In-
dustrial, 25 por 100. 
Recargo sobre el l íquido imponi-
me de rústica y pecuaria! 8,96 por 100 
Recargo sobre él líquido imponí 
"le de riqueza urbana, 17,20 por 100. 
Sobre participación en el arbitrio 
sobre la riqueza provicial. 10 por 100. 
id. arbitrio provincial sobre el pro-
aucto neto. 25 por 100. 
Villares de Orbigo, a 25 de Enero 
Qe 1954,-El Alcalde, Miguel Alva-
re2- 460 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
ja^rohadas por este Ayuntamiento 
Ha (^enaQzas fi.scales que se deta-
ej n' se exponen al público durante 
Paei 0 e^ cIu''nce días, para que 
tíiis Ser examinadas y contra las 
cu lllas Puedan presentarse las re-
l a c i o n e s pertinentes. 
Recargo sobre la contribución in-
dustrial y de comercio, 25 pór lOO. 
Del arbitrio'sobre la riqueza rústi-
ca y pecuaria. 
Del arbitrio sobre la riqueza ur-
bana. 
Participación en el arbitrio sobre 
la riqueza provincial. 
De un recargo en el arbitrio pro-
vincial sobre el producto neto. 
Laguna Dalga,25 de Enero de 1954. 
E l Alcalde, Tomás Merino. 459 
Ayuntamiento de 
Büstillo del Páramo 
Se hallan expuestas al público en 
la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días y. para oír reclama-
ciones, las Ordenanzas municipales 
confeccionadas de conformidad con 
al Decreto 18 de Diciembre de í953, 
que a continuación se relacionan: 
Recargo sobre la contribución in-
dustrial y de comercio, 25 por 100. 
Recargo en el arbitrio provincial 
sobre el producto neto, 25 por 100. 
De la participación en la riqueza 
^provincial, 10 por 100 
Arbitrio sobre la riqueza urbana, 
17,20 por 100. 
Arbit io sobre la riqueza rústica y 
pecuaria, 8 por 100. 
Bustillo del Páramo, 25 de Enero 
de 1954. -El Alcalde, G. Pablos. 456 
MiíBistriiitén de mm 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE 'LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
• DE LEON 
Recurso número 20 de 1953 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso administrativo 
de León, 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado la sentencia cuyo encabe 
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia, - r — Señores D. Gonzalo 
F . Vallkdares, Presidente; D. Leopol 
do Duque Eslévez, Magistrado; don 
AHuro Fraile Reñones, ídem suplen 
te; D. Jorge Muñiz, Vo<!al; D, Cioria-
no Gutiérrez Velasco, Vocal.—En la 
ciuda^i de León^ a trece de Enero de 
mil novecientos cincuenta y cua 
tro. — Visto ante este Tribunal el 
recurso contencioso administrativo 
número 20 de 1953, promovido por 
D. Modesto Alvarez Fiórez, vecino de 
León, contra el acuerdo de la Comí 
sión Municipal Permanente del Ex 
celentísimo Ayuntamiento de León 
de fecha 16 de Marzo de 1953, que 
desestimó la solicitud del recurrente 
pára lá percepción de haberes en re-
lación con la categoría de funciona-
rio técnico con título suoerior, que 
cree le corresponde. Habiendo sido 
partes como actor mencionado recu 
rrente Sr, Alvarez y el Excmo. Ayun-
tamiento de León como demandado, 
representado por el Letrado Sr, Te-
jerina y el Sr, Fiscal de esta juris-
dicción. 
Fallamos: Que desestimando las 
excepciones alegadas por la repre-
sentación de la Corporación munici-
pal demandada, y estimando la de-
manda, debemos anular y anulamos 
el acuerdo de la Comisión Munici-
pal Permanente del Excmo. Ayunta-
miento de León de fecha diez y seis 
de Marzo de mil novecientos cin-
cuenta y tres, por el que se denegaba 
al recurrente D. Modesto Alvarez 
Fiórez la cualidad de funcionario 
técnico con título superior, decla-
rando en consecuencia que el cargo 
de Capellán de la Residencia Virgen 
del Camino, dependiente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de León, es 
de los comprendidos en el aparta-
do. b) del artículo trescientos veinte 
de la Ley de diez y seis de Di-
ciembre de mrH novecientos cincuen-
ta; correspondiéndole de sueldo trece 
mil quinientas pesetas anuales, can-
tidad que deberá abonar al recurren-
te D. Modesto Alvarez Fiórez, que 
actualmente desempeña el cargo de 
Capellán de dicha Residencia, a par-
tir de primero de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y dos, fecha en la 
que entró en vigor el Reglamento de 
Funcionarios da Administración Lo-
cal de treinta de Mayo de mil nove-
cientos cincuenta y dos; sin perjui-
cío de los demás emolumentos que 
como funcionario mimicipal le pue-
dan corresponder y declarando la 
gratuidad del presente recurso. Una 
vez firme esta resolución, publíquese 
en la forma acostumbrada y con 
testimonio de la misma devuélvase 
el expediente administrativo a la ofi-
cina de procedencia para que el fallo 
sea llevado a puro ydehido efecto.— 
Así por esta nuestra sentenciad lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—G, F . Valladares. L . Duque 
Estévez.—A. Fraile,—Jorge Muñiz.— 
C. Gutiérrez Velasco.—Rubricados. 
Y para que conste y remitir al E x 
celentísimo Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, 
se libra y firma la presente en León, 
a veintitrés de Enero de mil nove 
cientos cincuenta y cuatro.—Federi-
co de la Cruz —V.0 B.ü: E l Presiden-
te, Gonzalo F . Valladares, 325 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Don César Martínez Burgos Gonzá-
lez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
seguidos a instancia de D. Juan L l e -
ra Braña, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Lastres, repre-
sentado por el Procurador D. Froi-
lán Gordo, contra la «Comunidad de 
Productores, S. A.», entidad domici-
liada en esta capital y declarada en 
rebeldía, sobre pago de 17.580,35 pe-
setas de principal más intereses lega-
les y costas, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, término de ocho 
días y por el precio en que pericial 
mente han sido valorados, los si 
guíenles bienes de la pertenencia de 
referida Sociedad: 
1. Una furgoneta marca Ford, 
modelo T, matrícula LE-252, valora-
da €?h nueve mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día once de Febrero 
próximo en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los lici-' 
tadores que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar pre-
viamente en la mesa destinada al 
efecto el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero,. 
Dado en León, a veintidós de Ene-
ro de mil novecientos cincuenta y 
cuatro.—El Juez. César Martínez.— 
E l Secretario, Valentín Fernández. 
435 Núm. 83.—74,25 ptas. 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en este Juzgado se ha 
seguido juicio verbal civil con el nú-
mero noventa de 1953, a instáncra de 
D. Benito de Paz García, representa-
do por. el Procurador D. Manuel 
Martínez,* contra los herederos des-
conocidos de D. Avelino Rodríguez 
García, habiéndose dictado en el 
mismo la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen así: 
—«Sentencia.—En la ciudad de As-
torga, á trece de Enero de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro; el señor 
D. Argel García Guerras, Juez co-
marcal de Astorga y su demarcación, 
ha visto y examinado los preceden-
tes autos de juicio-verbal civil segui-
dos entre partes, de la una y como 
demandante el Procurador D. Ma-
nuel Martínez y Martínez, en nombre 
y representación d e . D . Benito de 
Paz García, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Astorga y de 
la otra y como demandado la heren-
cia yacente y herederos desconoci-
dos de D. Avelino Rodríguez Ga cía, 
vecino que fué de Bai lo de Cabrer , 
sobre reclamación de ochocientas 
cincuenta y echo pesetas con cin 
cuenta céntimos. 
Fallo; Que estimando la deman 
da interpuesta por el Procurador 
don Manuel Martínez y Martínez 
en nombre y representación de don 
Benito de Paz García, debo conde la comunidad de bienes del difunt0 
nar y condeno a los demandados, D. Marcelino Suárez González, \ec¡ , 
herencia yacente, y herederos deseo- no que fué del Barco de Valdeorras' 
nocidos de D. Avelino Rodríguez para que en término de nutve días 
García, a que una vez fírme esta sen- comparezcan en los autos personán. 
tencia abonen al actor la suma de dose en forma, apercibiéndoles que 
ochocientas cincuenta y ocho pese- no haciéndolo, les parará el perju¡. 
tas con cincuenta céntimos, más el cío a que haya lugar en derecho. 
interés legal de dicha suma desde la 
interposición de la demanda hasta 
hasta su total pago, haciendo expre-
sa imposición a la parte demandada 
de las costas de este procedimiento. 
—Así por esta mi sentencia, que se 
publicará y notificará en legal forma 
Ponferrada, 12 de Enero de 1954 
— E l Secretario, (ilegible). 
327 Núm. 82.-82,50 ptas. 
Notaría de D, José Gaglieri Sierra 
Villafranca del Bierzo 
a las partes, y en la prevenida par la j Don José Guglieri Sierra, Abogado-
Notario del Ilustre Colegio de Va-rebeldía de los demandados, definí 
tivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Angel G. Guerras.—Rubricado.—Así 
resulta de su original, y para que 
conste de orden y con el visto bueno 
del Sr. Juez comarcal para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a fin de que sirva de notifica-
ción a los demandados, herencia ya-
cente y herederos desconocidos de 
D. Avelino Rodríguez García, expido 
la presente en Astorga, a catorce de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
y cuairo . -Emil io N i e t o . - W B . 0 : E l 
Juez comarcal, Angel G. Guerras. 
297 Núm. 76,—70,40 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
partido, por providencia de hoy, dic-
tada en juicio declarativo de mayor 
Villa. Uadolid, con residencia en 
franca del Bierzo. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo, y a instancia de Aquilino 
Fonfría Fernández, mayor de edad, 
casado, industrial y'vecino dé Herre-
rías, Ayuntamiento de Vega de Val-
caree (León), se tramita un acta de 
las prevenidas en el art. 70 del Regla-
mentó hipotecario para acreditar e 
inscribir en los registros públicos 
pertinentes la adquisición por pres-
cripción de un aprovechamiento de 
aguas públicas, cuyas circunstancias 
son: Cauce de donde derivan: río 
Valcarce; punto de toma: Hospital 
de Herrerías; situación: término de 
Herrerías, Ayuntamiento de Vega de 
Valcarce; volumen aprovechaple: 
150 litros por segundo; días, horas y 
minutos, desde el domingo a las doce 
de la noche hasta el sábado a las doce 
de la noche, de cada semana; objeto: 
D. Pedro Blanco Ortiz, en represen-
tación de la Entidad Antracitas de 
Santa Cruz, S. A., con poder de don 
Sergio León Muñiz. mayor de edad, 
casado. Ayudante Facultativo de Mi-
nas y vecino de Mieres, como presi-
dente de la referida Antracitas de 
Santa-Cruz, S. A., contra p.a Elena 
Quiroga Velarde, mayor de edad, 
viuda, própietariá y vecina de Villo 
ría, D.ft María del Carmen Suárez 
Quiroga, también mayor de edad, 
asistida de su marido D. José'María 
Bustillo Fores, Ingeniero, vecino de 
Ponferrada, y contra los demás he-
rederos o personas que tengan inte 
que con él se riegan, sitas en Herre-
rías. Desde las doce de la noche del 
sábado hasta las doce de la noche 
del domingo de cada semana, perte-
nece el agua a otros propietarios 
para el riego de sus fincas; tiempo de 
posesión pública, pacífica, ininte-
rrumpidamente y de buena fe, en 
concepto de dueño, más de veinte 
años. -• JlB 
Y a fin-de que todo aquel que pue' 
da ostentar algún derecho sobre el 
expresado aprovechamiento tenga 
conocimiento de las pretensiones del 
requirente, se publica el presente, 
res en la herencia indivisa o forme significando que dentio de los trein-
parte de la ^omunidad de bienes del ta días hábiles siguientes al de su 
difunto D. Marcelino Suárez Gonzá-
lez, vecino que fué de^  Barco de Vql-
deorras, cuyo número, circunstan-
cias y paraderos se desconocen, com-
pletada la personalidad de ser mu 
publicación las citadas personas p '^ 
drán comparecer ante mí, para eX' 
poner y justificar sus derechos. 
Dado en Villafrapca del Bierzo 
jeres casadas, con sus respectivos (León), a veintiséis de Enero de mi1 
maridos a quienes también se de-
manda a tal finalidad, o sus repre-
sentantes legales, en el caso de estar 
alguno de elios por cualquier con-
cepto en tal situación; en su virtud, 
se emplaza por la presente cédula a 
novecientos cincuenta y cuatro.—$ 
Notario, J . Guglieri. 
428 Núm. 78.-87,45 pt35' 
L E O N 
los demás herederos o personas des- T . , , T .^ . - - . r í n r i í l 
conocidas que tengan interés en la Imprenta de la Diputación pro v m d i 
herencia indivisa o formen parte de — 1 9 5 4 — 
